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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
••••••■■••••■•/...
DECRETO 969/1974. de 28 de 'narco, por el que se nombra Director de Investigación y Desarrollo de la ‘lrmada al Contralmirante Ingeniero don Manuel Beardo Morgado.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director (le Investigación y Desarrollo de la Armada al Contralmirante Ingenierodon Manuel Beardo Morgado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos
setenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIG\Y SNNZ
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
estinos.
Resolución núm. 566/74, de la Direcckm (le Re
clutamiento V Dotaciones.—Se nombra Contandante
del destructor antistibmarino Marqués de la Ensenada
al Capitán de Fragata (Avil (AS) don Juan Torres
de Castro Bazo, que deberá cesar como Ayudante
Mayor de la Base Naval de Rota con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el día
10 de julio próximo, después de haber permanecido
una semana a 1,ordo con el Contandante saliente.
Este destino se !e confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización pot traslado de residen
cia, se halla comprendido en e1 apartado IT, artícu
lo 3.°. de la Orden Ministerial d‹. () de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de abril de 1971
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONPS,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución niim. 567/74, de la Dirección (1,• Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del destructor Churruca al Capitán de Fragata (AS)
(AvT) ((;) don Agustín Cittinterá Peraza, que deberá
ces; ir -,ii actual destino con la antelación suficiente
Página 938.
para tomarposesión de dicho vitando el día 13 de julio
próximo, después de haber per-in:mecido una semana
a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, articu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de (S de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Nladrid,,5 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAM TENT° Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 568/74, d(• la I >ireccif",t) (h. I■e
clutaniiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
l‘layor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío (AvP) don Vicente Nlartinez-Esparza Valiente.
pase a fornro- parte (1(.1 m'ideo de dotación de 1:1 ()c
lava Escuadrilla de 1:+ Hidilla de "Helicópteros, de
biendo cesar en su actual destino.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de abril de 1974.
Exemos. Sres,
Sres.
El. Di REcrott
DE R ECLUTAM tENTo V DOTA(' IONES,
Francisco jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destin os.
Resolución núm. 570/74, de 1:1 1)frecch')1, Ir uu
clutantiento y Dotaciones.—Se diTotte que los -;t11)-
oficiales r(.1;icionadw, (.1)111ititiación pa,,en, con ean'te.
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•
ter forzoso, a los destinos que al frente de cada uno
indican, cesando en 11 llana Mayor de la 41," Es
cuadrilla de Corbetas:
Sargento primero Radarista don Aniadeo Pino Jua
netey.--Defensas Portuarias de Cádiz.
Sargento primero Escribiente don Enrique látedina
Benot.-1120SA del Arsenal de La Carraca.
Sargento Electrónico don José Jiménez Rodríguez.
Fragata Júpiter.
Madrid, 8de abril de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 565/74, de la Dirección de Re
clutilmiento v Dotaciones.-A proptiesta (1e1 Capitán
(ieneral de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma eñ su destino, en la laiiclia guardapescas Sálvora,
al Sargento Fogonero don José Anido Oviedo.
madrid, 5 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
/1se('nso.s..
Resolución m'Ami 562/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y D(daciones.--- De ;1d1Ci-do con lo previs
to en la norma 11.a de las provisionales para Marine
ría, aprobadas por Orden Ministerial numero 3.265
de Pf.)9 (1), O. nnin. 252), se pronmeve a la clase de
Cabos segundos de Marinería, con las aptitudes que
al frente de cada lino de ellos se indica y antigüedad
de 1 de abril de 1974, a los Marineros distinguidos
que se relarionan:
\TImN ES DE EMPARCACIONES
ENORRS
1. Enrique Eernandez •Fernández.
",?. Facundo Leonisa Soriano.
I. José M. Abal Saleta.
Vurique Lava lluzón.
NI:11111(.1 (;onzález (7ouso.
Fresliiiet Roug.
/amura Gálvez.
s.
6.
7.
8.
9.
losé M. Ca reía Sufirez.
Diego Jiménez Pastor.
10. Potilio G(')niez (71onzalez.
11. Salvador Iglesias Osorio.
12. José Corrales ;arcía.
13. José A. Ilallesta Paredes.
14. fosé F. Suárez Chaz.
15. Manuel Nieto Alonso.
16. AndtCs Segura Casado.
17, Raimundo T. Rodríguez
18. Francisco Galcasa García.
19. Santiago Lorenzo Rodríguez.
20. l<011111 Eira Sixto.
21. José 1,ópez Ilrión.
22. losé Rubio López.
23. Félix Barrera Reyes.
24. fosé Mendoza Alfonseca.
25. Jorge Cainprtiby Fons.
26. jesús Díaz Ramírez.
27. Juan J. Soriano Labrador
28. Diego Mnrales Cazorla.
29. Geranio Rodríguez Paz.
30. Ismael Serrano González.
31. Joaquín Marín Villegas.
‘i2. Antonio León Martín.
Cliapitea.
2.
3.
S
().
11.
12.
13.
14.
15,
16,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1 Al NAS NlAR1NERAS
Santiago Trímeoso Fernández.
jose Alonso Oscar.
Agustín García Folgarola.
funit de Dios García Cervantes,
Antonio 11ucli Puig.
:\lartin Ramos Martínez.
Francisco Garayeta
Francisco 14:elieverry León.
Jesús M. l it1 Torrado.
Angel M. Iglesias (..abaleiro.
•ose M. Casielles Valdés.
.Ioaquín M. Matili Rodríguez.
José A. Garay .A11)(‘)niga.
Juan "Nl. García Gómez.
Nlantiel Mart Fernímdez.
j'osé 14. Olaeta puro.
1\lantie1 Cazorla Aguado.
Francisco klontevs Genis.
Eduardo i■eyes Sereno.
•losé Molina -Fernández.
1\1 L1111(_l (;¿)ntez Cepero.
•luan 1,.
Rafael Padilla Val(lerrania.
NI;ititiel (2:tnier()
SII:\*1()I.AS
1. Antonio Rico Cresix).
2. Iosé 1,. Pomo 1\1:111eiro.
3. Angcl Enrique \ralencia.
4. T.or(liro 1)f)t1ingue7.
5. Fillencio Sampere
6. Alfonso .1 (;:trcía. Carniona.
7. Samuel 1,azeatio ()riega.
8. 1()s(", Torreira Iglesias.
o 111aseo lrraswirt.
1(). Francisco Vega Navas.
I 1 . . Francisco Gubia Casales.
12. Fitri(lue Seva Doniénech.
Cristaal 1\1orale', Perdigueros.
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14. Armando Moreno Alaminos.
15. Juan R. Menéndez Ordefiana.
16. Sebastián Gutiérrez Leal.
17. Manuel Velarde Olmedo.
18. Vicente S. Fernández Moreno.
19. Eduardo Alventosa Sánchez.
20. Emilio F. Iglesias Moral.
SIRVIENTES DE ALZA
1. José A. Rodríguez Réyez.
2. José 14. Raya de la Torre.
3. Francisco Campos Fernández.
4. Nlanuel Salsamendi Sagardía.
5. Alberto Comellas Martín.
a. Manuel Berjillo Muñoz.
7. Antonio Francisco Pons García.
8. Antonio García Herrera.
SIRV1 EN] DE D I R ECCION I) I:
1. José Pous Badellino.
2. Fernando Carlos Sains.
3. José Mantiel Lucas Gtiirao.
4. José M. Fuentes Suárez.
5. NI:111nel C. Quintero Rodríguez.
6. José Romero González.
7. José L. Fresnedo Menéndez.
8. José Muñoz de la 'Forre.
JEFES DE PIEZA
1. Manuel Mosquera Lorenzo.
2. Francisco Carrasco Paredes.
3. Luis 11. Ilergareche Gaztelti.
4, Francisco Castillo llerrtiezo.
5. Juan Romero S:ínclicz.
6. Pedro Bruquera 1 ;Tez.
7. Rafael Camacho
8. Javier Fiazén
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Salvador Uribue Quesada.
2. José Aroca Hornillo. ,
3. Antonio Rodríguez Salas.
4. José de la Chica Pérez.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Ramón Uranga Cresi )4).
2. José A. García Ivars.
3. Pedro Hernández del Río.
4. Jesús Miró Fuentes.
5. Francisco Aragón Conde.
6. Rafael Díaz Rosado.
7, j lían R. García Pérez.
8. Juan A. Cabrales Cid.
9. Francisco Túñez Gómez.
10. Juan J. Andrade Burgiteño.
11. Kilt-Hut Trrea Mari ínez.
12. Antonio i\iigtill 1 Mi.
13. A Iktaro Lorenzo Prado.
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15.
16.
17.
1S
1' )
20.
21.
22.
23.
24.
25.
>6.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
•
Carmelo infantes Garrido.
Isaac Alonso Priede.
Marcelino Sánchez Fernández.
Jesús M. Luis Flores.
Gonzalo Pazos 11urgoS.
Rafael Hidalgo ( vez.
Salvador Barrenecl ia. Arrasate
Juan R Estévez Calyeti
J. García Fernndez.
Julián de 11stinaga ffilbao.
Juan Severino 1iist'ia Varela.
Antonio Arribas Vera.
Joaquín Mendoza Romero.
José A. Novás Vázquez.
José T,. Costales Fernández.
Joaquín Rovira Ferrer.
Antonio Fernández J urado.
José M. Cadillo Silva.
José M. Vinagre Moas.
Angel Rojas 1.1'ernánde7_.
Pedro A. Collado de Miguel.
TALLERES A FLOTE
1. Antolín A. S:111110;dr° Pesquera.
2. José A. 141di1la Gómez.
3. José Eligue Bau.
4. juan F. de la Hoz RodríOez.
5 Antonio Fernández González.
6. Manuel Montoro Aguilera.
7. Javier Azpiazu Ortiz.
•8. Juan Antonio Ogalla Alvarez.
9. Guillermo Ciares García.
10. José María Zurera Montó.
11. .fulio González Piiieiro.
12. Francisco Martínez Salínea.
13. José Martínez López.
14. Luis Pifiera Lavín.
15. José A. Allegue Leira.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. José María Díaz Luque.
2. Francisco Román Marcos.
3. jesús Urrabal P:trrilla.
4. Salvador García Pérez.
5. Francisco Gañena 'Ros.
6. Pedro .1 . A randa García.
7. Miguel A. Molina Gálvez.
8. sjose A. Delg-ado Sierra.
9• José L. Bonet Segura.
10. Juan Grabulosa Badía.
11. Santiago (Ja'rcia M)raleda.
12. 'Fernando Zamora de Pedro.
13. l'osé A. Prol Aguiño.
14. fosé I 4. Molina Comas,
15. José I Sabaluce
16. José F. Ruiz Medina.
17. josé Buxeda Figueras.
18. Jesús R.. T0r1611 Sánchez.
19. Jesús M. Gliti("Trez Gutiérrez.
20. Anionio Alcaraz Castro.
91. A(lo1fo Vizcaíno Vizcaíno.
22. Juan Abad R
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•23. Javier Ocio Gleda.
2•. Mario Gómez Cortés.
Número 84.
7. Luis Chorro Castell(').
8. José María 1Zoniafia Panareda.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
liermín keal Peña.
uan Puig García.
Jorge \,r la Villanueva.
luan C. Gonzalez Sánchez.
Manuel Saldaña 1(íos.
Andrés Albert Niurcll.
Manuel N1. Lorenzo López.
Oschr NI. Sanjosé N/larqn('-;
F. 1414,CTR IC1 STAS
1. ( al los Sabadell N/loreno.
2. Manuel Otero Castro.
3. Pedro Carnuína González.
4. 1?ernan.do Sancho Cargallo.
5. Antonic.) (-J'arda sendero.
6. Ramón \/• N/lit-aval! Cugat.
7. Pedro Corrales Gutiérrez.
8. alui Nel . 1')ello MM anco.
9. -Francisco Flore; J\) (I1
10. José 1, Sancliez García.
11. José 'Torres 'Forres.
12. David Fernández Alonso.
1.3. Juan 'M Aí!,asuso
1-1. Jorge Freixas.
15. Francisco J. -Vidal 1",alsa.
16. (itiillernio Avilés Serioret.
17. licar(lo A. Corral Ileveda.
18. losé 1,. Villarquider 1\Jova1
1'). Anlonio ll'abrega A•riaza.
20. jesús Melero Gómez.
21. Francisco Alustiza Miranda.
d. José. Vindes i\morós.
Alige1 N. IZodríguez García.
21•. Francisco 1,ópez Galindo.
-25. Joaquín 1\1:ír(iiiez
•'osé N1. Cuesta Fernández.
27. Luis del 'Foro Grau.
28. luan J. Torres }Molinero.
. 29. M.anuel J. Zurita .[liguero.
Manuel C. Pacheco Pérez.
$1. jesús Robira ('Jólnez.
Guillermo Santamaría Alcaide.
:1)c.dro lodriguez Moreno.
,i4. Vicente Learreta Bilbao.
35. Tuan Serrano Martínez.
30, Emilio Pérez ( juerrero.
37. IVIanuel Prada Angulo.
38. jos('. L. limen() Gonzalez.
39. Antonio Niurcia Monte.
40. Francimwo Vázquez A vilés.
41. Nlanuel 1'. Peinado II.errera.
"1111\1ONII;LES-S14:RrALI■41:()S
1. Santiago Guillén Cabezudq.
2. Gerardo Mancisidor Hastida.
3. Antonio klartínez de la Torre.
4. !osé (;aribo Diiel.
5. Pedro Avilés Pérez.
6. r'edro 1\'1 (1 Vicens.
9. l'edro (,arcía-Sánchez '-irrido.
10. luan Rin Duck
I 1. Andrés Vadillo García.
12. Joaquín Magro Miguel.
11 Francisco VíIchez Lozano.
1.I. Antonio Alonso-Torres.
15. Francisco-J. Martín Moreno.
16. joa(iiiill Cervantes Pastor.
17. •1 uan A. 'Ferrer Llinares.
18. Pedro Serna López.
19. Rafael Nieves Mayora.
2(). luan Sans Mascaren.
21. Amadeu Caballé Puig.
22. Antonio Mulero Torres.
23. losé A. 'Nlartill Alaminos.
21.. Alejandro Mauti M.artí.
•5. Manuel iglesias Suár(17.
26. Diego García Cafiabaie.
27. losé Cá.novas Barcelona.
28. Malltle 1))tieno (allego.
29. jesús López Pérez.
30. Macario Ex'posito López.
31. Jaime Rodríguez Contreras.
32. José, A. Ruiz 'Martínez.
33. Eduardo Cano Pacheco.
34, Constantino Araguncle García.
35. Vicente -erra F(brnir.
.30. José A. 1:;111)(*)ii I.Zaimín
37. Antonio I 'ertegás García.
38. José 'inch:turbe Dunabeitia.
E1:1(11() I 'efia San'inán.
4,0, Manuel Vá.zquez
41. fi'rancisco Cabrera Lago.
42, losé María Ruergo Elórez.
43, Ceferino Álvarez Valdés.
44. ;fosé López López.
45. kanión Pernas Feáns.
16. j'usé L. Calleja Casado.
47. Salvador Apestaguía
48. jesús II:o-allano Guinea.
49• Angel Losa Fernández.
50. Vicente 11(li Montesinos.
51. Antonio Cruz Prieto.
52. Fcisco 'Fernández Martínez.
53. 14'élix García Montes.
54. -Manuel V. Fern:Hidez González.
55. jestís Chans Gajino.
50. jos( ;;'inclIez 'Fernández.
Francisco Contreras Márquez.
•
M KCAN ICOS PARA SUBMARINOS
1. Sebastian Calaf Rafols.
poroteo Calvo García.
Francisco Montes 1■()sa.
Manuel Servia jiméne7
2
3
ELECTRICISTAS 1 ARA SUBMARINOS
1. ,i\lfredo Ilartolonté San s.
Nlariano Ca reasumí 1M ola.
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3. Antonio Clatamunt Jiménez.
4. José Luis Moya Ocafía.
5. Limón Ríos Morán.
6. Miguel Tadeo Sanchis.
TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1 Sebastián García López.
2.
• Arturo López Valiente.
3. Alfonso Martínez Mández.
4. Juan José Ortigas Sanos.
5. Ramón Pérez Montoya.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Francisco Andrades Moreno.
2. Risús Sánchez Balaguer.
3. 1: oberto Morán Rodríguez.
4. José María Salón Ciscar.
5. Francisco Lizón García.
6. Santiago Fernández Bordás.
7. Jesús Hernio Romaris.
8. Alberto M( )11t oya Valverde.
9. Pedro Chi; ichurreta Guerrero.
10. Nicolás Quiles Bautista.
11. Fermín M. Concepción 1,'pez.
12. Juan García Palomares.
SIRVIENTES DE C. C.
1. Francisco J. López del Hoyo.
2. Carlos Alberto Zea Carrillos.
3. Alfredo Celaya Llover.
4. José, María Porras Caro.
5. Ignacio Astigarraga Sar,asola.
6. Francisco Sainz Fernández.
7. Eduardo Barrado Elorriaga.
8. José García Rodríguez.
9. Máximo Martín Albertos.
10. Juan R. de Vargas Mariscal.
11. Publio Beltrán Palomo.
12. Diego Gómez Regidor.
13. José L: Cases Alba.
14. José M. Martínez Sabe.
15. Aurelio Soto Elvira.
16. Rubén Uría Toral.
17. Rafael I Ieltrán Vázquez.
18. 1.1ont Vilagrán.
l'(). ilio Gómez de Velasco.
20. Iafae1. Ochoa Ramírez.
21. losé Gallur Fans.
22. .1 ldefonso Sánchez Sánchez,
23. Ildefonso Porras Alvarez.
24. Cristóbal González Castillo.
25. Enrique Vélez (id Burgo Esnaola.
26. José Fondo Martínez.
27. José Vicen Martí.
28. José García Lozono.
29. Juan J. Ríos Ramos.
344 JQaquin Vives Doménech.
31. Manuel Sesto Pedreira.
32. José María Canalis Calzada.
33. Manuel Cruz Esteban.
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34.., Ignacro Bayón Náfid.
35. Juan Rodríguez Fernández.
36. José del Río Sanz.
37. José A. Mendoza Vega.
38. •Claudio Juan Reig.
39. Daniel Torrej(')11 Gago.
40? Federico) mites Atencia,
OPERADORES DE SONA R
1. Rafael Cafiero Calero.
2. Francisco Sánchez Bartual.
3. Ramón Pérez Estévanez.
.1. •l( )sé Sabrih Massó.
5. .1 osé A. López Civantos.
(). Francisco Moreno Martí.
7. Jorge Branco Chacón.
M. 1 sidro Arce Fernández. ---
9. Luciano .1)acheco Martín.
10. Antonio °Uveros Rincón.
11. M. Angel Ferreiro Bravo.
1 ). Antonio Valero Momblanch.
13. Mariano Gómez Gómez
14. Guillermo Hoyos Fernández.
15. :José F. Ezquerro Sánchez.
16. Julio Iglesias García.
17. I. Javier García Villar.
I. Guillermo Mart in Bragado.
19. José' Osorio ;aun).
•
141SCR1 IL ENTES
1 ttan 1V1. 1 lilbao lJgarriza.
2. jerónimo Barranca. Sanabria..
3. Antonio García-Melgares Villarroya.
4. Eloy Zalacaín Moniero.
5. Luis Arias Antón.
6. Carlos M art ínez Casas.
7. Luis Manjón Cárdenas.
8. Luís harte Vericat,
9. .1 osé L. 13artra Aguirre.
1 O. Pedro Esteban Sanz.
,11. A velillo Jorge Iglesias.
12. j ttan l . Domínguez Cabrero.
joactuí llores Ferrer.
1.1, José M . Pascual Alberdi.
15. juan ';irlos Niño A ragón.
1c). Francisco Barroso García.
17. j ti M. it1 j III Villa.
18. Alfredo M. Torres Gregori.
19. A 1 fredo J. Mciiidcz García.
20. Juan R. Sancho F(..)1gueras.
21. José R. Janeiro Gil.
22. Francisco Bolivar Baeza.
23. Carlos Serrapo Miguel.
24. Mario Domingo Fernández.
25. .1-■rancisco )re11an4 Sánchez.
26. José María Vati ra García.
27. 'Ramón Sansa G¿txcia.
28. ,1 uan J osé Girón Bravo.
29. .1 osé M. Pineda Antón.
30. I( )t-ge A wirét1 Carenas.
31, A iherto kodón Gil.
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32. José Vicent Eseorilluela.
33, José Abad Camino.
34. jujio Zancada Mari ínez.
35. Antonio M. Lebr(")it García.
36. Pascual Sanios Vidal.
37. Vicente de la Cruz Díaz.
38. jesús M. Guerra Sainz.
jos(, 14'. Pastor Alcántara.
40• Jorge Sal(')ii Ko-reda.
41. 11a:1 M aria (\lar' inez Cruz.
42. loKe I,. Fernández .Abadía.
4-3• Eduardo Castro Rodriguez.
44. Fui M. González Cuénaga.
45. losé Chica Clavero.
46. José M. Postigo Becerra.
47. losé Ruiz l\lanittez.
48. Jesús Ruiz Sánchez.
SER\ 1C1( ) DF, 11E1 SCOPTEROS
1. Lutreano .1I).11 ;;tII„iiiar.
2. .losé M. Ortiz 1;arrera.
3. José M. Vázquez 1,e(lem11a.
BAR I 11 O5
•José Nlacías Díaz.
Verreruela Estrucli.
1■aíael Escudero 1\1011tes.
4. Sebastián Caro Lara.
5. Y1.11411(1 Ferreiro Villar.
•). klittniel (. 'al)aco
7. Esteban I■odriguov. 11ae1o.
8, 1■afael .--;(iettz Sánchez.
9. José A. Z.,'Irate García.
lo. Antonio (;ázquez (-1,ortés,
11. Santos Saborido Chouza.
12. Ap,ustíti >Vázquez Rodríguez.
13. Juan A. Martínez Pérez.
11. Antonio (7rtiz C",(íniez.
15. Félix Taatnadrid Díaz.
16. A ni on *lo Segarra Serrano.
17. NI iitcl A rias Olivencia.
C()C11\14.1:()S
1, •1 tian Mari 'mei Pifia.
•. Antonio Montosa Navarro.
3, Juan Pineda E ,ozano.
4. uln -Trilla García.
5. José M. A59.afeijo Tajes.
(). .r )S(.' M. Alvarez Freire.
7. Juan Suárez Fonlwrla.
Pl. Gabriel Tirado Jiménez.
José %n'eh') Ferris.
10. Nilo) Campos Sam os.
11. Juan Cañete Ciarcía.
P. Antonio Arévalo 11inoinsa.
13. •uln j tinca 'Mouras.
Anionio I: opero Merino.
15. Serafín Rodríguez Queíruga.
16, Pastor Novo Castro.
17. Antonio 1\1 .t(11 Rovira.
Ntlincro 84.
18. losé Piiieiro Díaz.
19. lose E.( )1() Rodriguez.
20. losé M. Avenan M.artínez.
21. losé liassachs Remón.
22. jusé Est évez Segura.
23. 'Francisco Fernández Moyano.
24. J'osé NT. Carneado del Campo.
25. Salvador Cañete Romero.
26. Francisco Cervantes Gallegos.
27. Ricard() G(")111(.z Alvarez.
28 Ciprimio Guirado Ordorio.)9: Fernando Carcía TApez.
30. jerónimo !lita Pérez.
.31. Nligi•cl I. Martínez Fernández.
.Antonio Linares Gallegos.
33. Andrés l'aliño .1.4ó1ez.
31. j'osé Parada Pifleiro.
35. Manuel Peña Lagos.
Juan ['él-e?. Pozo.
37. José .1■u1)io
38. Jorge Salas Vilaplana.
39. Eduardo R. Sedes Rey.
-10. Luis Valle Asturiano.
11. l'i..incisco Vega Pastor.
•
laJCEADORES AYUDANTES
1. Iorge Gros 'Moren.
2. 'Salvador (;ros 'Moren.
3. Al onio 1 1eri idcz Aleulea.
•1. (;onzá.lez Otero.
Pedro Pérez García.
(). Manuol García I■ern:"Inolez.
7. Franciwo 1:eq1le11a Arranz.
8. Marcelino ría rcia Serrano.
(). Francisco Padilla 1,c1 r("11.
JZOS AYUDANTES
1. José Manuel Millares G('Hnez.
2. José María Alvarez Luque.
3, Angel Villcna Márquez.
1. Francisco Toro Fernández.
5. Andrés Enrique Pacheco.
MONITORES DE INSTRUCCION
1\Tanuel A. Arboleya Sánchez.
2. :losé 1\1. Aja Martínez.
3. Manuel Suárez Paredes.
4. 'Jorge I. 1:itiz de oria martínez.. . .
5. Manuel 1)›nrca1a. Gonyálcz.
(i. Miguel A. Romero Terán.
7. .1\1ant1e1 Coldar llringola.
14,duardo 1■ojo (;itti('rrez.
() José A. Prieto Pivero,
10. Miztiel A. ( )1itios 1)(1-ez.
11. Samper Alcaraz.
1'. Jaime Rarres
1.3. Nlanitel Scviilii ellers.
1-1. Franckco A. Palacios Gutiérrez.
Friiticiwo Vauge Segarra.
1(). Pedro Citterrero Cano.
17. Francisco Vont Illanch.
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Carlos Pons Cervera.
José M. Tojo Romero.
Vicente Devis Tamarí.
Miguel Jurado Tejada.
Manuel Vidal Sotelo.
Emilio Pareja Carrascal.
Juan F. Montes Aibar.
Francisco NI. Martínez Diz.
.ittan Moliner Postigo).
losé A. Camacbo
José A. I len):Indez González.
Angel Cortina lIadía.
Joaquín Martínez j uan.
Buenaventura Castro Arenal.
José Lifián (*Jarcia.
José Vázquez Romero.
Antonio Fernánde. Toledo
Luis G. Tobal López.
José L. Romero Lozano.
José Á. García Ruiz.
Pedro Cano 'Pacheco,
José Narvotta Día?.
Antonio M. Guzmán García.
José María Sánchez García.
Antonio M. Navarro Sobrado.
José Plaza Rivera.
Asensio Roca García.
José Rivera Gómez.
Gregorio TA'tscrna Aguilar.
Viodesto Pablos Murillo.
Luis Patrón Cabila!).
Juan C. Rodríguez Pedreiro.
Luis F. 1\lontes Romero.
Juan J. I lern.'ilidez
jacinto 1 .pez lIernández.
Manuel Cruz García.
Jua.n R. Sánchez Peralto.
Madrid, 5 de abril de 1 974.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAM IENTO Y DOTACIONF e; ,
Exentos. Sres.....
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 563/74, de la I )irecciOn de Re
clutamiento y Dotacioiles.-De acuerdo con el ar
tículo 6." del Decreto tuítuero 31.183/68 (D. O. lin
lw..ro 10/69), se nombra Cairo segundo de X..larine
ría (aptitud Máquinas y Cald(rau;), con antigüedad
(le 1 de febrero de 1974, al Nlarinero v(451untaria -
(lo normal Manuel (*sil lodrignez por haber resul
tado "apto" en el curso que realizó en su* Escuela
respecti va.
Madrid, 3 de abril (le 107.1-.
1..)11/EcTon
DE RE(«L11TAMIENTO Y DoTACIONvS,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 573/74, de la Dirección de
clutamiento Ni Dotaciones. Se dispone que el fun
cionario del Cuerpo General Administrativo
don Kinilio Jiménez Acosta, pase ;I, prestar sus ser
vicios con earícier forzw;0 en la Capitanía Cle.neral
(le la Zona Nlarítima del Nlediterráneo, cesando en
el ST1414. del Arsenal de Cartagena.
Nladrid, 5 de abril (le 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
RF.CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
E
•
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
.1scensos.
Resolución núm. 106/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.- Por reti.nir la;;; condicio
nes exigidas para ello, se promueve al empleo (le
Sargento de infantería de Marina, ron antigüedad
de 2 de cuero (le 1974 y efectos económicos a partir
?le la revista siguiente, al .Cal)o pritnero Vsi)ecialis
ta (V) Alfonso Domínguez CUCvas, confirmándose
le en u actual destino ic la Agrupación de Cana
rias.
11;u1rid, 9 de abril (1C 1974.
EL ALMIRANTE 4
JEFE Dm". DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Criu: (lel Alfrito Naval,
Orden Ministerial n(im. 243/74. A I )ropliest a
(1(.1 Almirante Capitán General (le la Zona 'Maríti
ma (lel Mediterráneo, de confort»idad con 1() infor
mado por la junta (le Reeompewias, Y en atención
la destacada, rápida y decidida ítutuación en la
faena (le trincado y estiba de efectos y cargas (le mor
tero de durante la navegación, en la fragata y:1-
pida Re/ámpago, por ej personal de su dolaci(ín, que
a continuación' se relaciona, venp:o en concederle la
Cruz (lel Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada, uno de ellos se indica;
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Teniente de Navío don 1\1;11'10 Sánchez-Barri
a Fernánd('z. 1)e segunda clase.
Alfi'vez de Navío (1<NA) don Juan L. Fernández
ansin().---De setinda clase,
Sarp,ento primero Tori)edista don Domini,» 1.1or
1 lernan(Iez. 1)e tercera clasw
Cabo printern 1i:1)(1.i:dista de Mantobra
Vlor(tto Valen). 1 )(' C11:111:1 ClaSe.
Contramaestre don Antonio A venza
Pedrero. Mención Honorífica sencilla.
-;:trgetit() primero Contramaestre don Vernando
ult,h) s:,11.,:l(b). mención 1 Inliorifiea
Cabo primer() Especialista de Maniobra Pedro
NletidezIiicliez.---,Menciéni I Itmorific3
:\1:1(11-i(1, () (le abril (k 1' 1.
Tr.Xenloi;. Sres.
PITA 1),\ ;,1
Orden Ministerial núm. 244/74. A proptiesta
del .Jefe (lel Estado Mayor (le la Armada,
de conf()viiiidad con lo informado por la Junta de
Rec()InI)ew,as, y en alenci(ín a 1:1 eficacia demostrada
vil 13 lealización de 1as misiones que le i11(9.011 C11-
(41111(111(ladaS G)111a11(111)1('S laS lallCilaS
Sll-ViCio 1i:special de Vigilancia Fiscal Albalros I,
.111)(111os i'llbalros III y ,Yangual, por e1 persorial
qm. c()Iitintiación se relaciona, vengo (91 conceder
le la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco:
Altérez (le N:1 Vio ( N ) don Alfredo 1 autista 1
nes.
Alférez de Navío ( 1.■ N ) don Vic(snte 11;t1c(bl(') So
,
ler.
Alf(`Tez (le Navío (R ) don Pian F.spinosa
dt: Navío (R NA don Andrés Candome
(pie Izquierdo.
M;u1rid, (1 (le abril (l( 1 )71.
14,xv11)os. Sres. ...
Sres.
PITA DA \ 101(;
Orden Ministerial ilúm. 21 5/71, A pr() )itesta
del Almiranie t'apit:'111 (i'eneril de la Zona Maríti
111:1 (1e1 Cai11:11,1-ieo, (le (1)111-W1111d1d COn 1( ) 11II-01111a
(1() por la junta (le I■ecompensas, y en atenctott a la
mer11oi.:1 v brillante actuaci(")11 demostrada por el
Tenieni (le Navío (I■NÍA) don 1 lilario (;(tr)r(1()
Pascual Comandante de 1:1 ,S'.-1 0, velillo en
«mcede le la Cruz IVI('.1-ii() Naval de seginida cla
.,;(1 con distintivo blanco.
1\1:1(1rid, 6 de abril de 1074..
1+xettios. Sres.
Sres.
1 'ITA DA V 1•1
alIMII■1~11•1111,MM■■■■•~111■■•••••1111~910IIIM~411~
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Orden Ministerial núm. 246/74. A propuesta
(lel Almirante Capit:In Ceneral 1;1 Zona Maríti
ma del Mediterrálleo, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de 1:econ1pe1isas, y en atención
a la destacada actuaci(")ii demostrada por el pers¿tml
que contitittacii'm se relaciona, durante (.1 desarro
llo dr lo., ejercicios " coi bF.scuadras-71.", ] uques es
pañoles y franceses, venp,o en concederle la Cruz (lel
ito Naval, con distintivo blanco, de 1a clase que
pa a (I( 11 n'U) de (110S expresrt
Stibleniente Contramaestre don José Sánchez Or
iz. 1 )e tercera clase.
Cabo primer() I-1;sppcialista (V) Maniobra Antonio
\'icent(' Tafalla. •1)c cuarta clase.
Nlarin('r() de segunda.—Antonio Torres Ruiz.
De cuarta clase.
1\1 a (I () dc abril de 1974.
PITA DA VEIGA
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Orden 1V1inisterial núm. 247/74. ;\ pr()plieta
de1 Jefe del Estad() I\1 L\'' de la Armada,
codorinidad con I() informad() por la huila de
I■ecompensas, y en atención :11 al i y her(Sico
(,on,i)(111;liniento, e'ri el salvamento de iin Cabo Es
reci;ift,la de la dotación del destructur Lángara, de
iii()strad() por el rabo primero 1■speciali5ta Niecáni
co Juan Callutre IVIercader, vengo en concederle 1;t
del 1\1(.•i(() Naval de cuarta clase con distinti
\() blanco.
Vladrid, () de abril de 1 )74.
Fxcinos. Sres.
Sres. ...
11TA DA V14.1GA
DTCT OS
(273)
1)(in José 1 41()ret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente de pérdida de tarjeta profesional nmrítima
rorrespondiente al nombramiento de Mecánico Na
val (IP j wrt clase 1)(11(11(11(111e a José M;trtittez
1 .izandra,
1 1,111() saber : ()lie pot- decreto de la Superior Auto
ridad .jtidicial quedad() justificad() el extravío del
documento pe1di(1(); incurriendo en responsabilidad
quien e1ic()11lia1l(1()1() 111) I() ('fi 1(.'11C a las Autoridades
(le Ni:Irina.
Cartagena, 1 5 (le mar/o de 1971. 1 11 Alférez de
Na vi() ( I NA), juez instructor, José 1,1oret Cha
morro
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(274)
Don Jesús Ilartokmié Nlartínez, Teniente (le Navío
de la Reser\ a Naval Act iva, instructor (lel expe
diente de pérdida (le la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de T.a Coruña, folio
número 1 (le 1971, (. arlis Anca Pérez,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin va
lor el aludido do'cumento.
La Coruña, 16 de marzo de 1974.-1111 Teniente (lt'l
Navío de la Resetva Naval Activa, .1tiez instructor,
Jesús Ilartoloin4,' Martínez.
(275)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa, juez instructor (Id expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo' Marítimo de Altnetía Diego
Montoya Fernálidez,
Hago saber: Oul, justificada la pérdida a que se
refiere dicho expe(tiénte, por (keret() anditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 15 de marzo, se declara nulo y sin
valor alguno ci expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que 10 posea y no haga en
trega de (1 a las Autoridades de Marina.
Almería, 18 de marzo de 1974.—El Alférez de Na
vío (le la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Juan
García Paz.
(276)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser--
va Naval Activa, juez instructor del expediente de
pérdida (le la Libreta (le hiscripción Marítima de
Aureliano Marín Fuentes,
Hago saber: Que, justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 15 de marzo, se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él a las Autoridadés de Marina.
Almería, 18 de marzo de 1974.—E1 Alférez de Na
vío de la keserva Naval Activa, Juez instructor, Juan
García Par:.
(277)
Don José Horrach Crespí, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 32 de 1974, instruido por pérdida
<le Ja T,ibreta de Inscripción Marítima de don jai
me T'Ir Enseriat, inscripto al folio 9 del arto 1956
de este Trozo,
*Hago saber: Que por decreto anditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de est a Zona Maríi
inia de
fecha 14 del presente mes se declara justificado el ex
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travío del citado documento, el cual queda nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad quien lo encon
trase y no hiciese entrega del mismo a la Atitoriilad
de Marina.
Puerto de Andrtitx, 20 de marzo (le 1971 –El 're
niente de Navío (le la 1:,eserva Naval Activa, J itez ins
tructor, Josi 1 lorrach Crespí.
(278)
Don Manuel 11:1.á11 Tristán, Comand nate (le Infante
ría (le Marina, Juez instructor del (..1x.dien1e nú
mero 28 (le 19.73, por extravío de la Cartilla Na
val (lel inscripto de Sevilla ,ittan Cortés 1:odríguez,
11119) saber: nue por decreto de la Superior Auto
ridad judicial (le la Zona Nlarítiiiiii del Estrecho, se
declara nulo y sin valor (.1 aludido documento; incu
riienclo en responsabilidad quien Io posea y no liaga
entrega del misin().
Sevilla, 21 de marzo (k. 1971 -11 Coimindante de
infantería (le Marina, Juez instructor, Dani(e/
Tristán.
ri
REQuisrcorm A s
(56)
Manuel Conde Sinciro, hijo (le kaiii(i)ii y (lee Car
men, de treinta y nueve ;tilos, soltero, nattirál de Pa
redes (Ponteve(lra), Marinero, con domicilio paterno
Vilaboa-Paredes (Ponteve(Ira), dotilicili:Ido uit ima--
mente en Cádiz en la pensión "Fama (le Cútlicia", c.!)
la calle de la (:itesta del Compás, .1).7; procesado en la
illtm(ro 34 de 1973 1)(ir suptiesto (lelito (le F( )lYO
( 1)1111):11Teer(1 (.11 el tériiIiii() trei i1lí(.as ante el (:0-
iirindante (le itiiantería (le Marina (ion Miguel 1\f1on
talIez Sánchez, Juez instructor de dicha causa, en la
Comandancia Militar (le N/Tarina de Málaga, bajo el
apercibiiiiiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, (itir ha de ser
pia(0 a disposici("mt (le este .ruvado.
Málaga, 12 de marzo de 1974.- 11 Comandante (le
Infantería (le NI:Irina, juez permanente, Mi9acl
(57)
Aquilino Nachéin Díaz, Marinero de la Armada,
desiinn en la Fi:special (le Caranza (FA
Ferrol (1(.1 Cau(1illo), hijo (le y de 1I\1aii1(1(.,
t1ac1(10 (.1 día 1(ii (I(. julio (le 1()1(), sultero, nalliral y
vecin() (le (iii(")11-1()Ces (()viedo), calle Ronda 1a (fmus
irlicHra, m'inicuo )2, bajo derecha, Obrero; pr()ce
sado (.11 la causa iii'imero 10 (le 1974 por un supuesto
delito (le deserci(')11 militar; compart.ccrá, en el tér
min.() (le treinta (lías, ante el Juez instructor de Su
mari(r; número 1, Teniente Coronel (le Tnfantería
Marina don losé Concluido lliraga, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se niega a las Autoridades (.'V l(- y militares la
111'.(•:( v captura del referid() individil(), (ille ha (te ser
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pile;„to a disposición de este ilizr,:i((), sur) ell All(li
t(ffia de Marina, eaSu (le Ser 11:11)id().
El Ferr()1 del Cludillo, 1,1 de marzo de 1074.- 141
Teniente Coronel de Infantería de Marina, .Juez ins
tructor, José Conchado Fraga.
(58)
Asterio Francisco Benito Arroyo, hijo de Pedro
y de Vichoriana, nacido el (lía 21 de octubre de 1942
en lloyos <Cáceres), soltero, nunarero del buque de
bandera española Xileno, y que tuvo su domicilio en
Lérida, callé Tarnarite de Litera, número' 3, cuarto,
segunda; procesado en la causa número 15 de 1974
como supuesto autor (le un delii.o (le deserción mer
cante, d(l)erá presentarse ante (.1 juzl,,a(10 de instruc
ción de la Comandancia _Militar (le Marina de San
tander, en el plazo de treinta días, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Santander, 21 (le marzo (le 1974. --- El Teniente
Coronel de infantería de Marina, .Iiiez instructor,
Marcos Mailoba l'alazuelos.
(59)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse dictado
resolución definitiva en el expediente judicial mime
ro 3() (le 1973, dándolo por terminado sin responsa
bilidad, queda nula y sin efecto la Requisitoria refe
rente a Carlos Francisco González Ribán, natural
de Medellín (Colombia), nacido el 29 de octubre de
1953, hijo de Carlos y de María Prancisca, que fue
publicada en e1 Boletín Oficial del Estado de 1 de
noviembre de 1073, en el Boletín Oficial de la pro
vincia (le Barcelona (le 6 de noviembre de 1073 y en
el DiAmo ()Ficint. DEL MiNisTERio DF, MARINA de
22 de noviembre de 1973.
Barcelona, 20 de marzo de 1974.—E1lComandante
(le Infantería de Marina, juez instructor, Jost•! María
de Rivera Ruxareu,
((50)
Anulaci(in de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la 'Requisitoria correspondiente a j()sé María Llano
González, liiju de José y de Carlota, natural (le So
pefía de Cabuérniga (Shntander), nacido el día 25 de
septiembre de 19.`i4, Marinero, vecino de Santander,
con domicilio en calle Monte, número 67, segundo;
procendo en 1;1 causa annero <X) de 1972' por el
delito de deserción mercante, y que fue publicada en
Dimno Ovicrni, MTNISTERIO DE MARINA 11(1-
70, de fecha 4 de abril 1973.
Sevilla, 22 de marzo de 1071-. 141 . omandante de
infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Buzón
Tristán,
N:11111(1u
(61
•¡osé Manuel Carrillo Díaz (El (iato), hijo de Mi
guel y de Consolación, natural de Rincón de la Vic
toria (Málaga), soltero, Peón de Albañil, de veinti
trés afíos de edad, domiciliado últimamente en Lagar
de Aguirre, en Benagalbón (Málaga), inculpado en
(.1 expediente judicial número 71 de 1972, que se le
instruye I)(pr supuesta falta grave (le no incorporación
al servicio activo de la Armada; comparecerá, en el
término (le treinta días, ante el Con-mndante de. In
l'anteria de Marina d.on Montailez Sánchez,
Juez permanente de la Comandancia Militar de Ma
i ina Málap,a, bajo ei apercibimiento de ser del:la
vado rebelde.
Sc ruega a las Autoridades militares la
busca y captura (le dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Málaga, 22 de marzo de 1971. Fi Comandante
(le Infantería de Marina, jitez pe11 i7mente, Miguel
Montañez Sánchez.
■••■•••••■
(62)
'luan Casiiiy; (i¿ii lel, (le veinte años de edad,
soltero, hijo de Daniel y de Argentina, natural de
Poy() (Pontevedra), inscripto (le Marina al folio 1(i
(lel reemplazo de 1974, del Trozo de Sangenjo, con
domicilio en el lugar de lego, Rajó, término
municipal (h. l'ovo, sujeto a expediente judicial por
l'alta grave, al 110 presentarse al ser llanm(10 para in
gresar ;11 servicio militar; comparecerá en el término
de treinta días, a contar de la techa de publicación de
esta Requisit()ria, ante el juez instructor (le la Ayu
dantía Militar (le Marina (le Sangenjo, en Portonovo,
bajo apercibimiento (le (pie, Si no lo efectúa, será de
clarado rebelde.
l'ortoil()vo, 25 de marzo de 1974.-11:1 Teniente de
Navío, juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
•••••■•■•de
((53)
.1noluíi()n (1‘. Reqi(isiloria,- Por haberle sido Con
cedi(lw; lir, beneficios de indulto a que se refiere el
I >ecreto 111'11mq-o 3.288/()(), (le 18 de (1iciembre, a Al
1)(.1-10 Arro.\ o 1■0111.,1p,osa; ( II( aviado en el expediente
judicial número 8 de 1(k)8 por falta de incorporación
;t queda nula y sin efecto la 1:eq111sito1ia refe
lente al mismo, que fue publicada en el /-10/c/hr Ofi
cial dr/ 1,:.rbid() (h. 7 (le mar /u de l()M, en (.1 1?oleii1i
oficial 1:1 pmvincia (le 1',aree1nu1 de 11 (le marzo
(le 1968 v (.11 e1 DTA I; 1o ( Al. DEI. MINISTERIO DE
1\l'ARIN •1 (1c 11)1-il de 1968.
Barcelona, 2(i de marzo de 1974.-- F.1 Comandante
de ltifanteiía de NI :trina, juez instructor, Jo.v4' ¡liaría
ile Rivera Rit.tarcit.
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